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1300 ST. MARY'S STREET 
RALEIGH 
NORTH CAROLINA 27605 
March 17, 1986 
Ms. Margarette M. Dye 
Paul, Hastings, Janofsky & Walker 
133 Peachtree St., N.W. 
Atlanta, Ga. 30303 
V Dear Margarette: , ~i!. 
,1\' C:Y, The Scholarship is pleased to award four Lucile Elliott 
Scholarships in the amount of $300.00 each to the following 
recipients: 
1. Ms. Doris M. Hinson 
Route 1, Box 289, Lillington, N.C. 27546 
2. Ms. Suzanne Krebsbach 
2739 Cypress Street, Columbia, S.C. 29205 
3. Ms. Susan P. Morrison 
5240 Highland Road, Baton Rouge, La 70808 I 
4. Ms. Janet Sinder 
Duke University Law Library, Durham, N.C. 27706 
For your information I have enclosed copies of their 
acceptance letters. 
Thank you for sending out the checks. 
Encl . 
Ti:uly yours, 
) . {j Ch/l'U.J!_.,, 
Constance M. Matzen 
Chairman, SEA.LL Lucile Elliott 
Scholarship Committee 
